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Aromaparfumerie : Romarin
Aromaperfumery: Rosmary
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Nom latin : Rosmarinus officinalis verbenoniferum
Famille botanique : lamiacées
Origine : Drôme (France)
Propriétés [1-5]
Le romarin à verbénone est le plus actif des romarins au niveau des problèmes hormonaux. Il est
réputé pour son efficacité sur la concentration, le surmenage. C’est en effet un équilibrant nerveux
très utile contre la nervosité, l’énervement, les sautes d’humeurs, mais aussi le stress, l’émotivité et
l’angoisse. Il agit également contre la fatigue, qu’elle soit physique ou intellectuelle comme un tonifiant et
augmente la concentration et l’efficacité des adultes surmenés. Il renforce les capacités de mémorisation
et serait un bon remède pour les personnes âgées, atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou souffrant de
dégénérescence nerveuse.
Tableau 1. Composition chimique de l’huile essentielle de romarin à verbénone
Huile essentielle de romarin à verbénone
1,8-cinéol 10-15 %
Acétate de bornyle 10-15 %
Alpha pinène camphène 45-55 %
Camphre verbénone 15-20 %
Tableau 2. Propriétés des chémotypes du romarin à verbénone
1,8-cinéol Anti-virale, décongestionnante respiratoire, expectorante,modulatrice immunitaire
Camphène
Antiseptique atmosphérique, anti-virale, cortison like,
décongestionnante respiratoire, expectorante balsamique,
lymphotonique, stimulante digestive
Acétate de bornyle Anti-inflammatoire, anti-spasmodique, calmante, hypotensive,sédative
Verbénone
Antiparasitaire, anti-virale, cholagogue, cholérétique, désclérosante,
équilibrante endocrinienne, lipolytique, stimulante du système
nerveux central, stupéfiante, sympathicotonique
camphre Anti-parasitaire, anti-viral, cholagogue, désclérosante, stimulante dusystème nerveux central, stupéfiante, sympathicotonique
Alpha pinène
Antiseptique atmosphérique, anti-virale, cortison like,
décongestionnante respiratoire, expectorante balsamique,
lymphotonique, stimulante digestive
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Tests d’efficacité du romarin
Stress
La Meikai Unversity au Japon a réalisé une étude [6] sur 22 volontaires. Les sujets devaient
sentir pendant 5 minutes de l’huile essentielle de romarin et la salive était collectée immédiatement.
Les résultats montrent une nette diminution du taux de cortisol entre le test de contrôle (contenant
seulement du propylène glycol).
Evolution du taux de cortisol
Concentration et mémoire
Une étude [7] effectuée en 2003 sur 144 participants a montré que respirer du romarin améliorait
la mémoire de 75 %. Le groupe a été séparé en 3, un groupe ne devait rien sentir, un groupe humait
de la lavande et un groupe du romarin, puis les personnes effectuaient des tests de mémoire. Les
deux groupes qui ne respiraient pas de romarin ont présenté un retard significatif sur le groupe qui
respirait cette huile essentielle. La qualité et les performances de leur mémoire étaient boostées.
Glossaire
Chémotype : une entité chimique distincte au sein d’une même espèce.
Cortisol : hormone stéroïde sécrétée par le cortex à partir du cholestérol. Il régule notamment la
glycémie, les réponses sur système immunitaire, le métabolisme des graisses. Il est représentatif du
stress : son taux augmente en cas de stress.
Lymphotonique : active la circulation au sein du système (ou réseau) lymphatique.
Sympathicotonique : excite le système nerveux sympathique qui intervient notamment dans la
contraction des muscles et dans le rythme cardiaque.
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